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“Aprender y enseñar matemáticas desde casa”
Experiencias de práctica a distancia

















Ajustes de las 
rubricas 
integradoras para 




100% con la 
naturaleza
Actividades 




- Trabajo teniendo en 
cuenta el proyecto de 
la granja.
- Elaboración de 
materiales con 
elementos de su 
entorno.
- Dar uso a materiales 







- Números en 
ingles.
- Animales de la 
granja en ingles.
- Trabajo artístico 
dando uso a 
material de su 
entorno. 




















































- Números en 
ingles.
- Dibujo a 





- Juego familiar 
- Números en 
ingles.   

